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Director - Pedro Afonso 
INTRODUÇÃO 
60- 80% da população adulta 
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Origem laboral 
Efeito cumulativo de carga 






Horas de trabalho 




com deambulação sem carga 
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Caracterizar a incidência da lombalgia por acidente de 
trabalho  
nas admissões no serviço de urgência  
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M&M 
• Análise retrospectiva 
• Admissões no SU 
• Lombalgia 
• Janeiro 2013 a Dezembro 2014 
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Acidentes de Trabalho AT com Lombalgia 
Acidente de trabalho Não-AT 
Idade 38,16 ± 11,10 52,90 ± 19,18  p <0,01 
Sexo feminino 43% 58%  p <0,01 
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AT
NÃO-AT
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RESULTADOS - SEMANA 
p < 0,01 
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AT
NÃO-AT
p  0,014  
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RESULTADOS - DESTINO 
Acidente de trabalho Não-AT 
Internamento 0,9% 3%  p <0,01 
Seguradora 75% 5%  p <0,01 
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DISCUSSÃO 
• Semelhante a outros estudos 
• Incidência de lombalgia nos ATs - 16,32 
% 
• Sexo masculino 
• Jovens 
Carácter da actividade laboral 
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• Acidentes não-laborais 
tardiamente reportados 
• Esforço físico laboral no início da 
semana 
• Ganho secundário 
DISCUSSÃO 
Não descrito previamente 
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• Esforço acrescido no 
emprego 
• Ganho secundário 
DISCUSSÃO 
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Testes de distração 
Testes de simulação 
  Gestão 
Condições físicas laborais, apoio social, 
exigência 
Expectativas de recuperação 
Distúrbios emocionais 
O factor determinante da baixa é, na maioria dos casos, não-médico 
A SIMULAÇÃO 
“ O poeta é um fingidor. Finge tão 
completamente Que chega a 
fingir que é dor A dor que 




• Aspectos médico legais 
• Avaliação do Dano Corporal 
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CONCLUSÃO 
• Elevada incidência de lombalgia nos acidentes de trabalho 
• Idade jovem, sexo masculino 
• Distribuição decrescente ao longo do dia da semana e distribuição 
assimétrica anual 
• Ganho secundário - diagnóstico, gestão 
O GRUPO DE ESTUDO  
MÉDICO LEGAL DA SPOT 
http://www.spot.pt/grupos-de-estudo/grupo-de-estudo-de-medicina-legal.aspx 
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